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Orlr»ri0,1 °xtvaordinmo éxito, con gran entusiasmo
> abi
lrí>8f Q
hjJ1 a')íllidancia de copiosos frutos, terminó el
°ñgreso Catequístico, en cuyas conclusio- 
Gfpone un hermoso programa, que puesto 
' ctica, contribuirá mucho no sólo á la ense- 
catecismo y de la sagrada escritura, sinó 
E educación del niño y aun del adulto
La^°mí*s ramos del saber humano.
Candes maestros, los grandes prácticos en 
‘V como Mmjón. El Arcipreste de Huelva, 
\ J V¿ ^mado y tantos otros Escolapios, Salesia- 
^Pu Hermanos de la Doctrina Cristiana,
etc., Maestros de escuelas oliciales, 
\ da Institutos, Universidades y Norma-
°d han contribuido con sus conocimientos y 
palabras á ilustrar al numeroso concur- 
!%Ué °lla*)a diariamente las cuatro sesiones. Y 
6 6d las iglesias las conferencias prácticas
,Venerable5 íiguras de los Prelados presi­
do as secciones y demás actos, sus elocuentes 
9’ denos de ardiente celo apostólico y di- 
Nohu{°(ios á convencer á los oyentes déla im 
%i9 ( ,dle. necesidad de la educación cristiana 
h U f\f'v.a°ión de las Naciones.
ddli Isidoriana ejecutó las mejores com 
K\¡ í?11e,
■‘Id»,
1()s de au repertorio con la maestría que la 
8i°ndo muy elogiada por los amantes é 
^ ®n este divino arte.
\^KixP°Bic[6a de objetos catequísticos, estaba
Lij °[!trina
y tt^ ^sentada, admirándose notables obje 
i j Ul'ial abundantísimo para la enseñanza
V Ulona\
^ °leg¡o de los Padres Jesuítas, por las
¿\b Alebraron animadas veladas en las que
c°u las proyecciones, hermosos cantos
N? °r*ana reforzada con un nutrido coro de
0Mi(ic hermoso, el más solemne y el
Qíb q ante, fué la comunión ríe los niños en el 
eGa Ia mañana del domingo. Emo- 
b'^i'9h Glíi ver aquellos millares de niños que
tSl>rv01 y con ese candor angelical, reci- 
Í(5tl ta,ñetito del amor divino. El respeto y 
aquéllos millares de fieles oían la 
k dñe en el altar colocado en el templete 
S6ñor ®ardeMal, quien al terminar fué 
\\^6nte ovacionado por todo el mundo,
! ti(;Uentemente en todos los actos y por 
i^b|e9¡.tÍ08 P°r honde pasaba en esos días, su
VbfU 1^Ura» au candorosa sonrisa y el con- 
0 de1 8U persona, imponen un respeto y 
^ forma como lo imponían ios Santos
tgleeia.
Esta fiesta no se borrará jamás de la mente de 
los niños, de bus padres y aún de todos los que lo 
presenciaron, porque aclos de esta naturaleza, ja­
más so borran del corazón de! cristiano, en él que­




Los que inducidos ó llevados del espíritu sec­
tario anticristiano, pretendieron deslucir el Con­
greso promoviendo escándalos; no se salieron con 
ella; sufrieron un solemne chasco y un monumen­
tal desengaño.
Los socialistas y ácratas, ios libertarios que con 
una asquerosa hoja que hicieron profusamente cir­
cular, amenazaban con comerse ios curas asados y 
los obispos fritos, celebraron en Pradera un mi­
tin de protesta, en el que no se dijeron más que 
vaciedades, insultos groseros, y en el queda ló­
gica y el sentido común huyeron avergonzados. 
Basta decir que no so prestaron á pesar ue los re­
querimientos, ios que tienen títulos académicos y
ge distinguen por su ilustración.
Lo que observamos en todos ellos fue el miedo
fenomenal; estaban poseídos de un tremendo pá­
nico y los que más y que menos, se figuraban 
era que los congresistas iban aparecer estaca en 
mano y no dejarles títere con cabeza.
Dos ó tres incidentes que en los días anterio­
res se verificaron al insultar á unos sacerdotes que 
valientemente enseñaron ios dientes ó hicieron 
meter en casa á los soeces provocadores, les con­
vencieron que no iban á tratar con inocentes reli 
giosos, ni débiles mujeres como sucedió en Barce­
lona. Ei haber comprado otros algunas armas 
para su uso particular ó por algún encargo, de la 
misma manera que compraron otros muchos ob­
jetos, hizo correr la especie de que los curas esta ­
ban armados; y aquí te quiero ver escopeta.
Solo el que dos muchachos ó dos guasones 
(dicen que eran del Requeté) colocaron dos petar­
dos á la entrada de Pradera, bastó para que aqué­
llos bravucones no se atrevieran á entrar en el lo­
cal; retirándose muchos y entrando algunos, euan- 
po les convencieron que todo era una broma.
Si íes dá en gana irse á pasear á aquella hora 
al Campo, á unos cuantos Curas y Congresistas, 
no se celebra el mitin; y lo mismo dió que se cele­
brara, porque fracaso mayor no so ha conocido.
Lo que sí contribuyó la famosa hoja de los so­
cialistas fué á espantar la gente que el domingo se 
«aperaba unir las fiestas y especialmente á la 
corrida de toros. Como las cosas se exageran; por 
todas las líneas férreas corrió la noticia del escán­
dalo que se preparaba, algunos llevaron las hojas, 
y loa aficionados se quedaron en sus casas ante el 
temor de un disgusto. Así es que el domingo ni
los trenes de Falencia, Medina, Ariza, ni Rioseco 
llevaron gente, con lo que la población vallisoleta- 
ta perdió unos cuantos miles de duros.
No ¡labia más que ver la entrada de la plaza 
de Toros y eso que el papel se vendió á última 
hora muy en baja para observar que no era el 
público que acude cuando hay un caso como el 
que estaba anunciado. Oímos á uno de los allega­
dos á la empresa que ésta se contentaría con per­
der de diez á doce mil pesetas.
En resumen, que el acto de ios libertarios, ha 
sido la mejor lección que fiemos aprendido en el 
Congreso Catequístico, y déla que nos hemos de 
aprovechar bien.
Hemos aprendido, y mejor dicho, nos han .con­
firmado esos desgraciados que chillan cuando son 
muchos y saben que encuentran espíritus débiles, 
religiosas, monjas,señoras, niños,pues entonces in­
sultan, amenazan, incendian y demás actos pro­
pios de gente inculta, pero cuando saben que 
se las tienen que haber con hombres que dan la 
cara, entonces huyen cobardemente, se esconden, 
como asustadizos ratones y no dan la cara, todo lo 
que hacen es ladrar desde las columnas de sus 
desacreditados periódicos, con los que engañan á 
unos pobres inocentes que desconocen donde les 
llevan.
—------------- - ------------------ee@s#@-------------------------------------
La sequía en España y sus causas
Cambio de su régimen climatológico
Con un excelente opúsculo, así titulado, inau­
guró el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
una Biblioteca con <el propósito firme é inquebran­
table de que la formara, previa depuradísima selec­
ción, la labor intelectual agrícola que se produzca 
en el país, y que por razones varias no puede gozar 
délos honores de la publicidad...» No habría de 
aparecer esta Biblioteca periódicamente. El Institu­
to Agrícola. Catalán de San Isidro, no ha sido ni es 
una empresa editorial con compromisos de suscrip­
ción, obligada en muchas ocasiones para no faltar 
á ellos á dar, por carecer de obras buenas, obras 
medianojas y aun algunas vulgares y pedestres. 
Los volúmenes que constituyan esta Biblioteca se 
publicarán según lo dentando la importancia del 
trabajo, atendiéndose en ocasiones, como la presen­
te, á ;a actualidad que acompaña á la obra. Tal 
acontece con esta á que nos vamos á referir, en la 
éual la Junta directiva vió perfectamente enlazados 
un estudio me te reo lógico profundo y de innegable 
novedad en cuanto á las teorías que el autor sus­
tenta, y un carácter de actualidad nacido de la in­
sistente sequía que amenaza los cultivos.
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Singular acierto tuvo realmente el Instituto en 
inaugurar su Biblioteca con el opúsculo «La sequía 
en España», bien meditado estudio del distinguido 
meteorologista catalán D. Dionisio Puig, de Grano- 
llers, de cuyo trabajo dice con razón la Revista de 
la Cámara Agrícola Oficial del Valiés, á la cual perte­
nece como socio el autor, «s£ ha publicat un libret 
que es un gran llibre».
Como muestra para que vean nuestros lectores 
la manera elevada de tratar el Sr. Puig el asunto 
vamos á transcribir algunos párrafos del capítulo 
que versa sobre la posible «Transformación clima­
tológica estival de España».
«Se ha llegado al punto práctico y transcenden-
talíúrao de probar la posibilidad da la transforma­
ción del desastroso régimen climatológico de vera­
no dominante en España, y si solían examinado 
las teorías sobro la formación de las nubes y do la 
lluvia, ha sido por el convencimiento de que con 
sus actuales definiciones es imposible la resolución 
del problema, que estimamos posible y científica­
mente racional con las personalestoorías expuestas.
Tros son loa factores que integran la resultan­
te base del problema: la población forestal y lag 
superficies de evaporación como factor transitoriof 
pero de inmediata comprobación.
Población forestal.—E! árbol es una hermosa 
bomba aspirante, y es el que eleva el agua del sub­
suelo desde profundidades que no pueden alcanzar 
la más perfecta obra de la mecánica. La raíz de la 
vid atraviesa la dura roca granítica y eleva á la 
superficie el agua perdida accidentalmente para la 
agricultura. Esta admirable función vegetal devuel­
ve á la atmósfera grandes cantidades de vapor de 
agua, y como pata elevarse desde las hojas de loe 
árboles y plantas ha de verificarse á expensas del 
calor del ambiente, do ahí la diferencia de tempe­
ratura entre el ambiente apacible de una selva> 
comparado con el sofocante de una superficie yer­
ma y desarbolada. El calor de la atmósfera forestal 
se invierte en el trabajo de la evaporación, míen 
tras el recibido por la superficie árida y yerma se 
refleja caldeando la atmósfera, que se convierte en 
foco térmico con relación al bosque cercano, y el 
vapor de agua en éste elaborado, en lugar de com­
portarse como una pantalla, opuesta á la radiación 
del calor no invertido en la evaporación, se derra­
ma pausadamente hacia la atmósfera de la superfi­
cie yerma, aumentando enormemente su tempe­
ratura.
La importancia de la plantación de arboladoj 
dejando aparte el aspecto comercial, que es impor­
tantísimo, por el creciente desarrollo con el mismo j 
relacionada, es colosal bajo el punto de vista cli- ¡ 
matólogico.
Si un árbol frondoso se desprende durante el 
verano de 100 litros de agua, y en el período de 
setenta años se han talado, contando las replanta­
ciones, treinta millones de hectáreas de árboles de 
todas clases, á las que corresponden unos treinta 
mil millones do árboles, se han eliminado de la 
atmósfera de España trescientos mil millonea de 
litros de agua.
Compárese la cantidad de agua que actualmen­
te elevan á la atmósfera los siete millones de hectá­
reas de bosque, que aproximadamente poseemos á 
la que contando 100 árboles por hectárea les co­
rresponden setecientos millones de árboles; con el 
agua que elevaría si la población forestal llegase á 
alcanzar solamente doce millones de hectáreas? 
que calculamos la normal, hasta lograr un régimen 
lluvioso de verano, con el que podría aumentarse 
notablemente la superficie forestal en beneficio in­
menso para la riqueza nacional.
Nos limitamos al sustantiviamo meteorológico, 
sin entrar en el aspecto puramente adjetivo de pro­
cedimiento, que desarrollaría con superior compe­
tencia y elementos el ilustre cuerpo facultativo ads­
crito al Ministerio de Agricultura.
El mismo arbolado ejercería otra función im­
portantísima, sin contar la resistencia que opon­
dría al arrastre de la tierra laborable, origen de 
tristes calveros. Así como hoy el agua de las tem­
pestades se desliza por las pendientes orográíicas, 
acumulándose rápidamente en la principal artería ¡
hidrográfica, causa de terribles inundaciones, con 
la población forestal se evitaría que el agua se des­
granara velozmente en torrentes impetuosos, sino 
que resbalaría suavemente desde las cabeceras de 
todos los afluentes, por el obstáculo natural de la 
vegetación que trae sempre aparejada el arbolado, 
cuyo suelo á la vez absorbería mayor cantidad de 
agua de lluvia, que luego sería devuelta paulatina­
mente á la atmósfera, por la función elevadora de 
las mismas plantas.
El agricultor que no planta un árbol donde 
cabe, ó que corta el que está en pleno crecimiento, 
comete un delito de lesa patria.
El silbido de las sierras pregona nuestra incon 
secuencia nacional, y ios montones de amarillentos 
árboles que ostentan los almacenes-cementerios de 
las fábricas de aserrar, se nos antojan fajos de 
cirios para los funerales de la amada España.»
Realmente da pena ver esa manifiesta indiferen- ’ 
cia hacia los árboles y el poco celo de las autorida­
des para castigar con todo el rigor de la Ley á loa 
que sin más razón que el capricho y la barbarie 
persiguen sin piedad destruyendo con el hacha el 
tierno arbolito cuando apenas alcanza el grueso do 
tres centímetros, para utilizarlo precisamente como 
verdugo de los indefensos animales de labor, de 
esos poderosos auxiliares de la agricultura, que con j 
el diario trabajo contribuyen á aumentar los pro­
ductos de la tierra.
Son crímenes estos que por quedar casi siem­
pre en la impunidad, se repiten con lamentable fre­
cuencia y vienen á ser la causa de nuestra pobre­
za y do nuestra miseria.
Precisa hacer entender á las gentes del campo 
los inmensos beneficios del árbol, la necesidad im­
periosa de fomentarlo y de tratarlo con verdadero 
cariño, á todo lo cual podría contribuir con gene­
ral aplauso el Ministro de Agricultura ó de Fomen­
to, creando premios para los alcaldes que más se 
distinguieran en el cumplimiento de la Ley en lo 
que se refiere á la conservación de los plantíos 
comunales y particulares y que aumentasen aqué­
llos lo mismo en los terrenos baldíos del común 
como en las márgenes de los caminos y carreteras 
afluentes á cada localidad.
Todos estamos obligados á contribuir de un 
modo ú otro al desarrollo y fomento del arbolado 
si no queremos que el país acabe por convertirse 
en un erial insano, que la producción agrícola se 
merme más cada día y que los mismos habitantes 
de ios pueblos rurales se vean obligados á emigrar 
ante el problema pavoroso de perecer de hambre y 




La mujer en el campo
Si grande es la emigración de los campesinos, 
no es menor la de las mujeres del campo, que en 
vez de permanecer en sus aldeas, se trasladan á las 
ciudades, donde, generalmente, se dedican á servir 
para ganar una exigua soldada á cambio de un 
trabajo incesante.
«No eó por qué—dice á este propósito el distin­
guido escritor D. José Rosell en El Cultivador Mo­
derno—, no sé por qué hay mujeres que desdeñan 
vivir en el campo, entre labradores, cuando el 
vivir y adaptarse en él es su título de más valor 
que todos los otros. El nombre del labrador debe­
ría atraerse el respeto y la gratitud. No sé porqué 
las jovenes suspiran para ir á perderse en la ciu­
dad, dejando la tranquilidad y la vida del campo.»
Si los maestros llenasen el espíritu y el corazón 
de los niños y niñas con la savia de la hermosa y 
saludable vida del campo, con los colores de los 
hermosos espectáculos de la naturaleza, con los 
perfumes campestres, luces y armonía que embal­
saman, iluminan y encantan la existencia, cesaría 
la deserción.
Dice Pascal que son muchas las desgracias que
provienen de haber abandonado b vida del 
ño, de no haber permanecido en el lugar de h° 
y de deber.
Catón trabajaba sus tierras juntamente con 
criados, y se sentaba con ellos á la mesa. Sóci*9^ 
aconsejaba á los propietarios agricultores que ^ 
temasen con sus criados, colonos y aparceros, ^ 
lea diesen lecciones agrícolas y educativas. Cori 
buena armonía entre unos y otros se consigu0 
bienestar y el progreso.
De la educación que daremos á la juV®D!j 
depende el porvenir de la familia y de la sod0 
y es la juventud el encanto ó el azote, la esp©ra 
ó el temor, el honor ó la afrenta, según la ed0C 
ción que se le da. Y no sólo á los jóvenes se ha 
dar educación agrícola, sino también y más 61 
be, á las doncellas, para formarlas buenas aiti9 
casa, las cuales contribuyen eficazmente .ai 10Í i 
tamiento de aquélla y de la agricultura.
La misión do la mujer es muy grande y 6 ^ 
pleja, y necesita muchas cualidades y conocí011 
tos. Como madre de familia, tiene la difícil taref , 
educar á los hijos, siendo pocas las que lo 0° ’ , 
den bien; han de saber alimentar bien y eco0 
candente; han de conocer la higiene y ©con0 . 
rural; han de preocuparse del orden para eltr ^ 
jo y para la moralidad, han de saber cuidar J 
animales, llevar buena administración y ser 0l,J 
les de paz.
A quienes se les haga pe.mdo el hablar tam 
educación agrícola, sopan que la falta de ella ' , 
siona la deserción del campo, el atraso, poca 0L 
y falta de asociación, con todas sus conseciie01 
de inmoralidad y desequilibrio social.
Debemos, pues, trabajar con entusiasmo 
formar de los niño? y de las niñas hombres y 
jeres con aptitudes para la vida agrícola, con 
á ella y con espíritu rural y social.
«Educación y Agricultura» es el lesna d0 j, 
ideal regenerador; si queremos levantarla agr^6, 
tura hemos de elevar p los labradores, instr1^ 




ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ -PEÑAFlE*'
Preparación completa para el ingreso en la &s 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (EscueL- J 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la d 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las ciases han empezado en l.° de Enero.
nforaación Mercantil
El calor prematuro y sofocante á precip^f a 
seca de los sembrados y ya podemos deci> % 
estamos en plena siega; especialmente la 
está en su mayor parte cortada, y en algunosb 
se ha empezado la del centeno. je
Las noticias que se reciben de esta reg^0f9*t 
Segovia y Falencia, son muy poco consolad0 ^ 
todos se quejan de que tuvieron que arran00lj ^ 
yeros y algarrobas á medio grano porque ©16° 
arrebató.
La cosecha de cebada dicen todavía ha gr fí< 
do regularmente y la de centeno es más 
guiar. /
El trigo en cambio no saben si fue por los1 «
las nieblas ó en qué ha consistido, se han q110
ti tic*en su mayor parte á medio grano, siendo m 
los que han tenido que ararse y otros que r©n 
muy poco.
t-os mercados están ya muy desanimados- y 
do muy pocas las ventas que se realizan o*1 * ^ 
des partidas. A última hora han vendido 
habían reservado parte de la cosecha, hasta 
asegurada la nueva.
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n mercado de Barcelona muy desanimado, se
Clda un promedio de 15 vagones diarios de tri- 
j 61 interior; en cambio están llegando muchas 
lieLdas de trigo de Rusia y Australia.
^ k°s precios en general sa sostienen á 53 y 53
*12, pagándose algo más por vagones com­
eto,
Centeno, no se cotiza, Cebada, va presentándose
en el
w los
mercado la cebada nueva que ha hecho ba-
precios, vendiéndose de 30 á 32 la añeja yVOIH
6 á 28 la nueva.
<íe ^n°8'—®ste morcado está sostenido, no se ven- 
¡ c°n más estima porque lo químico y lo Manchado
® ' i _ i • i *r i _____ .....
cho 
*16
Aguarán hacen una competencia horrible y mu- 
á la salud, se vende en esta Ribera de 14
reales cántaro.
. ij,as viñas dejan mucho que desear, pues los 
titos de los últimos días han causado mueno 
a ;> por hallarse en el escierne.
íánas.—Recibimos bastantes cartas felicitándo­los. - Por el aviso de precios. Los que siguiendo 
* úrqg consejos no han vendido, pues indicamos 
°^° hicieran hasta íin de Junio, lo han acertado. 
Hoyae cotiza con animación á 76 y 78 reales 
’^mos llegará á los ochenta.
ftuastpo fflereado
Como todos muy desanimado no hay 
t adag de trigo que se paga á 43.
'***<>$, con poca salida se sigue vendiendo 
r08íes cántaro.
TRIDUO ftlJt CQH^Z.ÓH DE JESÚS
^°n gran solemnidad se celebró en los días 27, 
r 29 tan hermosa fiesta, ocupando la cátedra 
^8fada el R. P. Eugenio Nebreda del C. de María, 
. 9 con mucha elocuencia desarrolló el tema <El 
^°r del Corazón de Jesús á los hombres», 
jj, h® iglesia profusamente adornada estuvo en los 
días muy concurrida, estrenándose en esta 
[aSta una resplandeciente ráfaga de rayos, que con 
^uEuríóh de luces que el altar tenía, hacían un 
deslumbrador.
18 junta y sobre todo su Director D. Julio Ro- 
b¡J*Uez y presidente D. Justo de la Torre, han recL 
/tiuchas felicitaciones por el gusto que sietn- 
L. ^aU demostrado en la organización da tan so 
1198 cultos.
C&pperas de Bicicletas
\ op los jóvenes de esta localidad se están orga- 
unas carreras de Bicicletas que serán 
r^hruebas para la organización después de otrag 
^ 8 la misma naturaleza, y que visto el inte, 
tüj^que todos lo han tomado, prometen estar 
Limadas.
>ha"
^ ^Uo concejal de este Ayuntamiento D. Teófilo 
y ellos serán los encargados de deter-
nombrado una junta bajo la Presidencia
i v
08 premios que se han de conceder á los co- 
7 4e hacer la clasificación de ellos. 
Qif^l'mhéa se espera que el Ayuntamiento y los 
fiia^l 08 (le recreo para dar brillantez ó importan. 
W,. aet°> concedan premios que aun no están de­
udos.
la Carrera aera de 20 kilómetros y se efectuará 
tretera de Valladolid á Soria, en el trozo 
Vf^ido desde la carretera de la Estación
^6 b hmite de la provincia de Valladolid con la 
flrgoa.
^ lÍ6stCUm°8 un brillante resultado á esta simpáti- 
6§Ue a’ Para que los jóvenes animados por ello 
‘ ele ^ e^ectuar otras que tienen proyectadas, yUQS* *ueS° puede asegurárselas que han de 
er al interés y entusiasmo que por ellas 
W Sua organizadores y los que en ellas han de 
r Parte.
Medit de que el estiércol resulte inodoro y pierda el mínimum de ázae
Durante los calores del verano, el aire de los 
establos está infectado por los vapores amoniacales 
que emanan del estiércol, llevándose consigo su 
principal elemento de fertilidad, ó sea el ázoe. El 
estiércol que se deja al aire libre pierde igualmen­
te una parte de las sales de ázoe que contiene. Se 
estima que esta pérdida corresponde por cabeza de 
ganado, durante un año, á 100 kilogramos de ni­
trato de sosa, que valen de 25 á 30 francos. El sul­
fato de cal ó yeso absorbe el 60 por 100 del carbo­
nato de amoníaco que emana del estiércol. Esta 
materia tiene además la enorme ventaja, desde el 
punto de vista de la higiene, de convertir el es- 
tiércolcasi en inodoro, aun duvantelos días más ca­
lurosos. Por otra parte, se ha observado también 
que en el estiércol tratado de esta manera las sales 
amoniacales se transformaban en ácido nítrico, 
forma bajo la cual asimilan las plantas el ázoe.
Harán, pues, bien los agricultores en espolvo­
rear su estiércol con sulfato de eal, puesto queee 
el medio más eficaz, no sólo de hacerlo inodoro, 
sino también de elevar al máximum su riqueza en 
ázoe y en ázoe asimilable.
Noticias
¡Artríticos! Todas las molestias de la gota, reu­
ma, arenillas, cólicos nefríticos, neuralgias, etc., 
desaparecen con el uso de la «Piperaciua granu­
lar efervescente del Dr. Grau».
¡GUERRA AL SOL!—Persianas de todos los 
tamaños y en varios colores. Precios económicos. 
En la Ferretería de Victorino. Plaza Mayor.
El lunes á las tres de la madrugada se apearon 
del tren en Quintanilla de Arriba, varios jóvenes 
de Pesquera que se dirigieron á tomar la Barca de 
Padilla. Como no estuviera el barquero en el sitio, 
hubieron de esperar en la orilla del río Duero 
echados en el suelo, pero el jóven José Carrascal 
Gutiérrez de 22 años se puso á pescar por la orilla, 
y sin duda fué acometido de un accidente epilépti­
co (enfermedad que padecía) y cayó á la orilla aho . 
gándose en poco tiempo. Cuando llegó el barquero 
y los otros compañeros entre ellos un hermano 
suyo, le buscaron y le encontraron en la misma 
orilla con la cabeza dentro del agua.
Esta desgracia ha sido muy sentida en Pesque­
ra y demás pueblos donde era muy estimado el 
joven José, hermano de D. Lorenzo, Ecouómo de 
Quintanilla de Arriba, á quien enviamos nuestro 
sentido pésame.
SE VENDE UN CARRO SEMINUEVO, para 
dos ó tres caballerías, se dará muy barato; para 
informes en esta Administración.
Lean con detenimiento el anuncio del específi­
co SANTOS, en cuarta plana.
PROFESOR DE PIANO.—Ha fijado su residen­
cia en esta villa en la plaza de San Miguel, Mercado 
de Reoyo, el notable pianista D. Ignacio Domín­
guez Alonso, que ofrece sus servicios. También 
como Modista ofrece su nuevo taller en la misma 
casa, su esposa doña Amparo Garrido.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para séñoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CíLlE DE SAN l'GUEL, NUlH. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp, de A. Rodrigue».
I PEDÍ BE ,,—
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid. 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones pera com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y lena de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Maro,
San Felices. Salinilias (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycu&nlos detalles le deseen dirigirse, á
El Arado siste­
ma G R A CIA,
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabricar,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza detracción 




patente de inv^11 _s.





lies, ó á su representante en PEÑAFIEL., CON PEDRO DE
n tíscar v.'-’* 
al que pedirá» ^ 
^pecios y demás 
LA VIívLa.
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artiticiÁ
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peld^ . 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
D. Adolfo Herrarte.--H A R 0
FELIPE MARTÍN
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Plaza del Coso, núm. 30.— A F! Fl.
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
l& única que elabora sus chocolates) á la vista del público y prueba así que 
so hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
n düpu 11 Íj u








Bouievarrf, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1806
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
tlarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
SsmbradoMs HoosÍet*«Gat»fceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
/Segadoras, Guadañadoras, Has trillos y 
afiladoras Me, Cormich— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestes á quien ios soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9





8, Libertad, VALLADOL,ID Libertad, 8
U CUSA MAS ANTIGUA OE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD GE IDIOSA, ,<t
HQSPiT&LES, CASA SOCORRO. l!¡,
Única con gabinete ortopédico para la consulta 
la y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta 
De once y media á una y de siete y media á nueve n°c
liberíad, 8.--C.ÁLIXT0 SERFiANO, Sucesor del Dr. Bercero.—
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYJjt^
J 1 v l_l j. i. 1_J
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS ,
EFICACES Y ECONÓMICOS ,n0*
DE TODOS LOS CONOCÍ
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN Y CÁ
Oficinas. Silva, 34. MADRID 
De venta en FARM ACIAS Y DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE 3LA VI
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ Vüiit
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño de! antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
ieuto del público, que ha introducido importantes mejores, te , Cm ó u o ñ a 1 
gran surtido de Gnarnicioueapara tiro, Toldos pintados y embread^’ j 
lleras de labranza, Sillas, Al bordillos, Albardas, Cabezadas do 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L I A M DIEZ VILL
Calvos desahuciados! Setecientos curados en un año!
E L PR Ó DUC TO SAN?O $
Patente por veinte años número 47.873
Haoe nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cajas y pestañas, evitando su caída en todas las edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
;CLEste preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hiperseó ^ 
sebácea (saborrea, peto granito), hipergenesis de las glándulas epiteliales (caspa), micrófiios, específica (tiña pelada total y tonsui^- 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, ecZe 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Prodaeto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Depósito y despacho Central, casa de su autor y clínica S^fEliCÍOi» 3©•«w/v\ A D R I D
Medal^
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
h
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